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S o zi al g e s c hi c htli c h e  Hi nt er gr ü n d e S a bi n e  Bi e b erst ei n
Wi e  l e bt e n M ari a  u n d  i hr e F a mili e  
i n N a z ar et ?
O b w o hl  vi el e s  S p e k ul ati o n  bl ei bt,  l a s s e n si c h  ei ni g e  A s p e kt e  d er  L e b e n s -
wir kli c h k eit  d er  j ü di s c h e n Fr a u  M ari a  u n d  i hr er F a mili e  i m 1.  J a hr h u n d ert  
b e n e n n e n.  W a s  di e  Bi b elt e xt e  ni c ht  h er g e b e n,  k a n n  m a n  d ur c h  di e  U nt er -
s u c h u n g  ar c h ä ol o gi s c h er  Hi nt erl a s s e n s c h aft e n  u n d  s c hriftli c h er  
Q u ell e n  er s c hli e ß e n.
S c h o n  b ei  d er  Fr a g e  d er  H er k u nft  M a -ri as f a n g e n di e  Fr a g e n  a n.  N a z ar et,  B etl e h e m  o d er  J er us al e m ? D as  M ar-  k us e v a n g eli u m  b e z e u gt  di e  H er k u nft  J es u  a us  N a z ar et  ( M k 6, 1),  u n d  d as  J o h a n n es- 
e v a n g eli u m ri n gt mit  d er  s o u n m essi a ni -
s c h e n H er k u nft  J es u a us  G alil ä a  (J o h 1, 4 6;  
7, 5 2).  St a m mt e  als o  a u c h  M ari a  a us  N a z ar et ?  
N a c h  d e m  L u k as e v a n g eli u m  ist N a z ar et  d er  
W o h n ort  d er  Elt er n  J es u  ( L k 1, 2 6;  2, 4t).  Et w as  
a n d ers  si e ht  es  n a c h  d e n  Ki n d h eits er z ä hl u n -
g e n  d es  M att h ä us e v a n g eli u ms  a us.  Hi er  wir d  
als  d er  erst e  W o h n ort  d er  Elt er n  J es u B etl e -
h e m  v or a us g es et zt,  u n d  N a z ar et  wir d  f ür di e  
F a mili e  erst z u m Z ufl u c hts ort  n a c h  i hr er 
Fl u c ht  n a c h  Ä g y pt e n  u n d  d er  R ü c k k e hr  ( Mt 
2, 2 2f).  D as  n o c h  s p ät er e Pr ot e v a n g eli u m  d es  
J a k o b us  wi e d er u m  s et zt  J er us al e m  als  W o h n -
ort  d er  Elt er n  M ari as  v or a us  u n d  l ässt M ari a  
i hr e J u g e n d  i m T e m p el  v er bri n g e n.
O b  M ari a  n u n a us  N a z ar et,  a us  ei n e m  d er  
N a c h b ar d örf er  o d er  d o c h  a us  J u d ä a st a m -
m e n  m a g  - mit  r el ati v er Si c h er h eit  h at  si e 
vi el e  J a hr e  i hr es L e b e ns  i n N a z ar et  v er br a c ht,  
w o  i hr S o h n  J es us  n a c h  ü b er ei nsti m m e n d e m  
Z e u g nis  d er  E v a n g eli e n  a uf g e w a c hs e n  ist.
L e b e n  i n N a z a r et
I m U nt ers c hi e d  z u  h e ut e,  d a  N a z ar et  di e  gr ö ß -
t e ar a bis c h e  St a dt  i n Isr a el ist, w ar  N a z ar et  u m  
di e  Z eit e n w e n d e  ei n  kl ei n es  u n d  u n b e d e ut e n -
d es  D orf  i n d e n  H ü g el n  U nt er g alil ä as.
W e d er  i m Alt e n  T est a m e nt  n o c h  b ei m  j ü-
dis c h e n  S c hriftst ell er  Fl a vi us  J os e p h us  n o c h  
i m T al m u d  wir d  es  er w ä h nt,  o b w o hl  i n d e n  
g e n a n nt e n  S c hrift e n  vi el e  Orts n a m e n  - a u c h  
i n dir e kt er  U m g e b u n g  v o n  N a z ar et  - a uf g e -
z ä hlt  w er d e n.  N a z ar et  l a g a bs eits  d er  gr ö ß e -
r e n H a n d elsstr a ß e n,  di e  all er di n gs  ni c ht  u n -
err ei c h b ar  w eit  w e g  w ar e n,  s o n d er n n ur  
ei ni g e  Kil o m et er  w estli c h  u n d  östli c h  a n  N a -
z ar et  v or b eif ü hrt e n.  D as  D orf  s el bst, d ess e n  
Z e ntr u m  u n g ef ä hr  i m G e bi et  d er  h e uti g e n  
V er k ü n di g u n gs kir c h e  z u  s u c h e n ist, l a g a uf  
ei n er  T err ass e,  w ä hr e n d  di e  fr u c ht b ar er e n, 
si c h d er  T als o hl e  z u n ei g e n d e n  G e bi et e  f ür 
di e  L a n d wirts c h aft  g e n ut zt  w ur d e n.  B ei  ar -
c h ä ol o gis c h e n  A us gr a b u n g e n,  di e  1 9 5 5  i m
H eili g e  F a mili e  i n d er  W er k st att,  Frit z  v o n  
U h d e,  1 9 0 0.  G e m äl d e g al eri e  N e u e  M ei st er,  Dr e s -
d e n.  H at  di e  s o zi atr o m a nti s c h e  D ar st ell u n g  et w a s  
mit  d er  hi st ori s c h e n  R e alit ät  d e s  1.  J h.  g e m ei n ?
w ett  u n d  u m w eit  d er  bi b el  4/ 2 0 0 9
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Z u g e  d es  N e u b a us  d er  V er k ü n di g u n gs kir c h e  
d ur c h g ef ü hrt  w ur d e n,  w ur d e n  R est e  ei n er  
b es c h ei d e n e n  W o h n b e b a u u n g  mit  z u g e h öri -
g e n Zist er n e n,  Sil os,  G etr ei d e-,  Öl-  u n d  
W ei ns p ei c h er n  s o wi e ei ni g e  Öl pr ess e n  a us  
h ell e nistis c h-r ö mis c h er  Z eit  e nt d e c kt.  Di c ht  
a n ei n a n d er g e b a ut,  z u m  T eil  wi e  v ers c h a c h -
t elt, l a g e n si e, z u m eist  w o hl  ei nst ö c ki g,  o h -
n e  er k e n n b ar e  Or d n u n g  e n g  a n  d e n  H a n g  
a n g es c h mi e gt,  w o b ei  di e  r ü c k w ärti g e n T eil e  
A u c h  f ü r di e  „ H eili g e F a mili e “ m üsst e  d as  N et z w e r k  ei n e r  
G r o ßf a mili e  v o r a us z us et z e n  s ei n
di es er  G e b ä u d e  z u m  T eil  n at ürli c h e  H ö hl e n  
d es  H a n g es  n ut zt e n,  z u m  T eil  a b er  a u c h  als  
H ö hl e n  i n d e n  H a n g  hi n ei n g e h a u e n  w ar e n.  
All  di es  d e ut et  a uf  ei n  är mli c h es  D orf bil d  
hi n,  i n d e m  r e pr äs e nt ati v e G e b ä u d e  v ölli g  
f e hlt e n. Di e  E v a n g eli e n  er w ä h n e n  z w ar  ei n e  
S y n a g o g e  - w as  als  d ur c h a us  gl a u b w ür di g  
a n g es e h e n  w er d e n  k a n n  -, d o c h  f e hlt v o n  
ei n er  s ol c h e n bisl a n g  j e d es ar c h ä ol o gis c h e  
Z e u g nis.  U n d  es  d ürft e  si c h d a b ei  o h n e hi n  
u m  ei n e n  ei nf a c h e n  V ers a m ml u n gsr a u m  g e -
h a n d elt  h a b e n.
Wi e  di e  ü bri g e  L a n d b e v öl k er u n g  G alil ä as  
l e bt e n a u c h  di e  M e ns c h e n  i n N a z ar et  ü b er -
wi e g e n d  v o n  d er  L a n d wirts c h aft.  I n ei ni g e n  
F a mili e n  w ur d e n  d a n e b e n  a u c h  H a n d w er k e  
a us g e ü bt,  s o  wi e  b eis pi els w eis e  di e  E v a n g e -
li e n b e z e u g e n,  d ass  J es us als  B a u h a n d w er -
k er  (t e kt o n) t äti g w ar.  Ki n d er  w ur d e n  s c h o n  
fr ü h u n d  m eist  f ür d e n  B er uf  d es  V at ers  a us -
g e bil d et.  M a g  s ei n, d ass  ni c ht  w e ni g e  H a n d -
w er k er  - u n d  d ar u nt er  a u c h  Mit gli e d er  d er  
F a mili e  M ari as  - a us  d e n  u mli e g e n d e n  D ör -
f er n Ar b eit  u n d  L o h n  i n d er  b e n a c h b art e n  
St a dt  S e p p h oris  g ef u n d e n  h a b e n,  di e  v o n  H e-  
r o d es A nti p as  ( 4 v C- 3 9  n C)  z u  s ei n er  H a u pt -
st a dt er k or e n  u n d  s eit  3  v C  pr a c ht v oll  a us g e -
b a ut  w ur d e.  Di e  F a mili e n  i n d e n  D örf er n  w a -
r e n a uf  ei n e n  s ol c h e n  Z u v er di e nst,  d er  si c h er  
z u m  gr o ß e n  T eil  i n S ais o n ar b eit  u n d  i m T a -
g el o h n  er w or b e n  w ur d e,  a n g e wi es e n.
M ä d c h e n  u n d  F r a u e n  a r b eit e n  mit
D as  L e b e n  s pi elt e si c h u n gl ei c h  st är k er als  
h e ut e  i n Gr o ßf a mili e n  a b.  M ä d c h e n  w ur d e n  
d a b ei  ei n ers eits  v erst är kt  f ür Ar b eit e n  i n-
n er h al b  d es  H a us es  h er a n g e z o g e n,  a n d er er -
s eits g e h ört e n  a u c h  A uf g a b e n  wi e  d as  t ä gli-
c h e W ass er h ol e n  a n  d e n  m eist  a u ß er h al b  
d er  Orts c h aft e n  g el e g e n e n  Q u ell e n  o d er  d as  
Vi e h h üt e n  z u  d e n  t y pis c h e n A uf g a b e n  v o n  
M ä d c h e n  o d er  Fr a u e n.  E b e ns o  si n d a n d er e  
a u ß er h ä usli c h e  Ar b eit e n  v o n  Fr a u e n  b el e gt.  
Ei n e  g es c hl e c htss p e zifis c h e  Ar b eitst eil u n g  
- d ass  als o  Fr a u e n  si c h a uss c hli e ßli c h  u m  
H a us  u n d  Ki n d er  k ü m m er n  u n d  M ä n n er  Ei n -
k o m m e n  v o n  a u ß e n  ei n h ol e n  - ist e h er  ei n e  
S a c h e  p atri ar c h al er  I d e ol o gi e, als  d ass  si e 
d e m  Allt a g  i n d e n  ar m e n F a mili e n  e nt -
s pri c ht: Fr a u e n  u n d  Ki n d er  h att e n  d a m als  
wi e  h e ut e z u m L e b e ns u nt er h alt  e b e ns o  
s el bst v erst ä n dli c h  b ei z utr a g e n  wi e  M ä n n er,  
u n d  a u c h a u ß er h ä usli c h e L o h n ar b eit  ist 
ni c ht  n ur  f ür M ä n n er,  s o n d er n a u c h f ür 
Fr a u e n  u n d  Ki n d er  b el e gt.  D a b ei  gi n g  es  n e -
b e n  d er  Er n ä hr u n g  d er  F a mili e n  a u c h  u m  
di e  Erf üll u n g  d er  z u m  T eil  h o h e n  St e u er v er -
pfli c ht u n g e n,  di e  a uf  d er  B e v öl k er u n g  d es  
r ö mis c h b es et zt e n  G alil ä a  l ast et e n.
Di e  B a n d br eit e  d er  f ür Fr a u e n  b el e gt e n  
B er uf e  ist i n st ä dtis c h e n  K o nt e xt e n  n at ur g e -
m ä ß  u m  ei ni g es  gr ö ß er  als  i n l ä n dli c h e n G e -
bi et e n.  Hi er  si n d Fr a u e n  i n v ers c hi e d e n e n  
l a n d wirts c h aftli c h e n Ar b eit e n,  z u m  B eis pi el  
b ei m  J ät e n, b ei m  Ei n bri n g e n  v o n  Fr ü c ht e n,  
b ei  d er  W ei n-  u n d  Oli v e n er nt e,  b ei m  Dr e h e n  
v o n  M ü hl e n  o d er  b ei  d er  V ers or g u n g  d es  
Vi e hs  - a u c h  als  T a g el ö h n eri n n e n  - b el e gt.  
Es  gi bt  s o g ar ei n  B ei pi el  f ür ei n e  Fis c h eri n;  
u n d  d a  di e  H a n d w er ks b etri e b e  m eist  kl ei n e  
F a mili e n u nt er n e h m e n  w ar e n,  ar b eit et e n  
hi er  di e  Fr a u e n  u n d  Ki n d er  i n v ers c hi e d e n e n  
Ar b eits g ä n g e n  - z u m  B eis pi el  b ei  d er  W ei -
t er v er ar b eit u n g u n d b ei m V er k a uf  d es  
Fis c hs  mit.  D a n e b e n  k o m m e n  i n d er  l ä n dli-
c h e n  W elt  G alil ä as  v or  all e m  Ar b eit e n  i n d er  
T e xtil-  u n d  K er a mi k pr o d u kti o n,  d er  H erst el -
l u n g v o n  Ar b eits g er ät e n  u n d  d er  L e b e ns mit -
t el v er ar b eit u n g i nfr a g e.
M ä d c h e n  g alt e n  als  h eir atsf ä hi g,  s o b al d  
di e  k ör p erli c h e n  V er ä n d er u n g e n  a uf  di e  s e -
x u ell e  R eif e  s c hli e ß e n  li e ß e n. N a c h  d er  E h e -
g es et z g e b u n g  d es  A u g ust us  ( 2 7 v C- 1 4  n C)  
g alt e n  M ä d c h e n  a b  d e m  Alt er  v o n  z w ölf  J a h -
r e n als h eir atsf ä hi g.  U nt ers u c h u n g e n  v o n  
I ns c hrift e n i m R ö mis c h e n  R ei c h  er g a b e n,  
d ass  ei n  kl ei n er  T eil  d er  M ä d c h e n  - v or  al -
l e m a us  d e n  O b ers c hi c ht e n  - t ats ä c hli c h b e -
r eits i n di es e m  Alt er  o d er  s o g ar n o c h  fr ü h er 
i n di e  E h e  g e g e b e n  w ur d e.  M e di zi nis c h e  T e x -
t e d er  A nti k e  l ass e n d ar a uf  s c hli e ß e n, d ass  
s ol c h e E h e n  z u m  T eil  a u c h  s c h o n  v oll z o g e n  
w ur d e n.  W eit a us  h ä ufi g er  w ur d e n  di e  M ä d -
c h e n  j e d o c h erst  n a c h  d e m  t ats ä c hli c h e n 
Ei ntritt  d er  M e nstr u ati o n,  als o a b  d e m  1 4.  
L e b e nsj a hr  o d er  s p ät er, v er h eir at et.  S o w o hl  
r ö mis c h e als  a u c h  j ü dis c h e T e xt e  ( Mis c h n a, 
2.- 4.  J h. n C)  z ei g e n,  d ass  m a n  si c h ü b er  di e  
G ef ä hr d u n g  d er  M ä d c h e n  d ur c h  z u fr ü h e 
S c h w a n g ers c h aft e n  d ur c h a us  b e w usst  w ar.
Mit  d er  V er h eir at u n g  v erli e ß  di e  j u n g e 
Fr a u  i hr e H er k u nftsf a mili e  u n d  l e bt e f ort a n 
i n d er  F a mili e  d es  E h e m a n n es.  Ü b er h a u pt  
w ar  di e  E h e  vi el  w e ni g er  ei n e  S a c h e  d er  b ei -
d e n  P art n er  als  vi el m e hr  ei n e  S a c h e  d er  F a -
mili e n.  Di e  F a mili e n  v er ei n b art e n  di e  V er -
h eir at u n g  d er  Ki n d er,  w o b ei  d as  M ä d c h e n  
n a c h  d er  V erl o b u n g  z u n ä c hst  n o c h  f ür et w a  
ei n  J a hr i m H a us e  d er  Elt er n  v er bli e b  u n d  
erst  mit  d er  H o c h z eit  i n d as  H a us  d es  M a n -
n es  w e c hs elt e.  Di es e  P h as e  d er  V erl o b u n g  
s et z e n  di e  E v a n g eli e n  v or a us,  w e n n  si e  ü b er  
di e  u n z eiti g e  S c h w a n g ers c h aft  M ari as  er -
z ä hl e n.
R e c ht e  u n d  Pfli c ht e n  ei n e r  E h ef r a u
I n d er  R e g el  h att e  ei n M a n n  f ür di e  Fr a u  
ei n e n  Br a ut pr eis  ( m o h ar) z u  e ntri c ht e n,  d er  
all er di n gs  w e ni g er  als  ei n  „ K a uf e n “  d er  Fr a u  
i nt er pr eti ert w er d e n  s ollt e als  vi el m e hr  als  
ei n e  „ E nts c h ä di g u n g “  f ür di e  n u n  f e hl e n d e 
Ar b eits kr aft  i n d er  F a mili e  d es  M ä d c h e ns  
o d er  - i m L a uf e  d er  Z eit  z u n e h m e n d  - als  
m at eri ell e  A bsi c h er u n g  f ür di e  Fr a u  i m F all e  
ei n er  V er wit w u n g  o d er  S c h ei d u n g,  ä h nli c h  
wi e  di e  Mit gift.  Ei n  E h e v ertr a g  ( k et u b a h) r e-
g elt e  s ol c h e R e c ht e  u n d  Pfli c ht e n.  D e m n a c h  
w ar  ei n  M a n n  z u m  st a n d es g e m ä ß e n U nt er -
h alt  s ei n er Fr a u  v er pfli c ht et,  u n d  di es e  h at -
t e i h m g e g e n ü b er  u n d  i m H a us  i hr e Pfli c ht e n  
z u erf üll e n. Di es es  „ H a us “ ist all er di n gs  
m e hr  als  n ur  di e  n e u  e ntst e h e n d e  Kl ei nf a -
mili e;  d e n n  di e  E h el e ut e  l e bt e n mit  i hr e n 
Ki n d er n  ei n g e b ett et  i n di e  Gr o ßf a mili e  d es  
M a n n es.  Di es  bir gt  z w eif ell os  d e n  As p e kt  
vi elf älti g er,  st är k e n d er  u n d  s oli d aris c h er  B e -
zi e h u n g e n,  a u c h  u n d  g er a d e  u nt er  Fr a u e n,  
i n si c h; d o c h  k a n n  m a n  si c h e b e nf alls  u n -
s c h w er v orst ell e n,  d ass  d er  Ü b ertritt  i n di e -
s es n e u e  u n d  n at ürli c h  d ur c h  Hi er ar c hi e n  
f est g el e gt e B e zi e h u n gs g ef ü g e  f ür di e  j u n g e n
w eit  u n d  u m w eit  d er  bi b el  4/ 2 0 0 9
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Pl a n  d er  A u s gr a b u n g e n  i n N a z ar et,  d e n  d er  fr a n zi s k a ni s c h e A u s gr a b u n g sl eit er  B ell ar mi n o  
B a g atti  1 9 6 9  v er öff e ntli c ht  h at.  V or  d e m  N e u b a u  d er  h e uti g e n  V er k ü n di g u n g s kir c h e  w ur d e  d er  B er ei c h  
u m  di e  V er k ü n di g u n g s gr ott e  ar c h ä ol o gi s c h  u nt er s u c ht.  Si c ht b ar  si n d  di e  Gr u n d m a u er n  ei n er  Kr e u z -
f a hr er kir c h e ( w ei ß), M a u err e st e  ei n er  b y z a nti ni s c h e n  Kir c h e  ( s c hr affi ert) u n d  di e  S p ur e n  d e s  D orf e s  
a u s  d e m  1.  | h. ( g e stri c h elt, w a s  u nt er  d er  Er d e  li e gt): Zi st er n e n  ( et w a 9, 1 0, 1 7, 1 8),  H ö hl e n  u n d  d er  
A b sti e g  i n d e n  ei n sti g e n  G etr ei d e s p ei c h er  ( 3 1), d er  h e ut e  al s  V er k ü n di g u n g s gr ott e  v er e hrt  wir d.
M ä d c h e n  si c h er z u n ä c hst mit  U nt er or d -
n u n g  v er b u n d e n  w ar.  Di e  E v a n g eli e n  l as-
s e n, d as  s ei hi er  b et o nt,  ni c hts  v o n  ei n e m  
L e b e n  M ari as  i n ei n er  s ol c h e n Gr o ßf a mili e  
er k e n n e n;  d o c h  m üsst e  a u c h  f ür di e  „ H eili -
g e F a mili e “ ei n s ol c h es N et z w er k  ei n er  
Gr o ßf a mili e  v or a us z us et z e n  s ei n.
W as  g es c h a h  mit  d er  Fr a u,  w e n n  d er  E h e -
m a n n  st ar b ? C hristli c h e  L e g e n d e n  s et z e n  
j a, b asi er e n d  wi e d er u m  a uf  d e m  Pr ot e v a n-  
g eli u m  d es  J a k o b us,  v or a us,  d ass  d er  als  u m  
vi el es  ält er  v or g est ellt e  J os ef  l a n g e v or  M a -
ri a g est or b e n  s ei n m uss.  A u c h  d ar ü b er  
s c h w ei g e n  di e  T e xt e  d es  N e u e n  T est a m e nts.  
R e c htli c h  g es e h e n  w ar  es  s o, d ass  di e  Fr a u  
n a c h  d e m  T o d  d es  E h e m a n n es  i n d er  R e g el  
ni c ht  als Er bi n  v or g es e h e n  w ar;  d o c h  b e -
hi elt  si e d as  R e c ht  a uf  U nt er h alt  i m H a us e  
d es  v erst or b e n e n  M a n n es.  Si e  k o n nt e  ü b er  
di e  S u m m e  i hr er Mit gift  o d er  a u c h i hr es 
Br a ut pr eis es  ei g e nst ä n di g v erf ü g e n  u n d  
w ar  fr ei, wi e d er  z u  h eir at e n.  All er di n gs  v er -
s c hl e c ht ert e si c h di e  ö k o n o mis c h e  Sit u ati -
o n  d er  Fr a u e n  i m F all e  ei n er  V er wit w u n g  
v or  all e m  i n d e n  är m er e n  B e v öl k er u n gs -
s c hi c ht e n, i n d e n e n  Mit gift  o d er  Br a ut pr eis  
ni c ht  l a n g e v or hi elt e n  o d er  o h n e hi n  b er eits  
a uf g e br a u c ht  w ar e n,  m eist  dr a m atis c h.  Di e  
M ö gli c h k eit e n,  d e n  U nt er h alt  f ür si c h u n d  
di e  Ki n d er  d ur c h  Er w er bs ar b eit  z u  b estr ei -
t e n, w ar e n  u n gl ei c h  s c h wi eri g er als f ür 
M ä n n er,  w eil  di e  L ö h n e  f ür Fr a u e n  ( u n d 
Ki n d er)  vi el  g eri n g er  als  f ür M ä n n er  w ar e n  
o d er  g ar  n ur  i n N at ur ali e n  b est a n d e n.  D ass  
di e  F a mili e  d es  v erst or b e n e n  M a n n es  d e n  
U nt er h alts-  u n d  S c h ut z pfli c ht e n  off e n b ar  
ni c ht  i m m er n a c h k a m  ( o d er n a c h k o m m e n  
k o n nt e), m a c h e n  di e vi el e n u n d  s c h o n  
s pri c h w örtli c h  g e w or d e n e n  A ufr uf e  z ur  F ür -
s or g e f ür Wit w e n  u n d  W ais e n  i m Alt e n  T es -
t a m e nt d e utli c h.
R eli gi ö s e  P r a xi s
I ns g es a mt m üss e n  wir  u ns  di e  H a n dl u n gs -
m ö gli c h k eit e n  d a m ali g er  Fr a u e n  si c h er  vi el -
f älti g er v orst ell e n  als  d as  m a n c h e  Klis c h e es  
s u g g eri er e n. D as  gilt  a u c h  f ür d e n  r eli gi ös e n 
B er ei c h.  Es  gi bt  z w ar n ur  w e ni g e  Q u ell e n
R e k o n str u kti o n  ei n er  W o h n h ö hl e  i m
N a z ar et  d e s  1.  J h.  D ur c h  ei n e n  V or b a u  a u s  Zi e g el n  
w ur d e  di e  n at ürli c h e  H ö hl e  v er gr ö ß ert.
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S O ZI A L G E S C HI C H T E  ■
ü b er  di e  r eli gi ös e Pr a xis  v o n  Fr a u e n.  A b er  
i m m er hi n s et zt s c h o n d as  M ar k us e v a n g eli-  
u m  v or a us,  d ass  si c h  Fr a u e n  d er  J es us b e w e-  
g u n g  a ns c hl oss e n,  u n d  T e xt e  wi e  L k  1 3, 1 0- 1 7  
g e h e n  fr a gl os v o n  d er  A n w es e n h eit  v o n  
Fr a u e n  i n S y n a g o g e n  a us.  L u k as  l e gt s ei n er  
M ari a  mit  d e m  M a g nifi k at  ei n  e b e ns o  kr aft -
v oll es  wi e  t h e ol o gis c h b e d e uts a m es  Li e d  i n 
d e n  M u n d  ( L k 1, 6- 5 5).  Z w ar  w ar  d as  T or a -
st u di u m v o n  Fr a u e n  ni c ht  di e  R e g el,  d o c h  
si n d  d ur c h a us  t or a g el e hrt e j ü dis c h e Fr a u e n  
b el e gt.  F ür  M ari a,  di e  i n d e n  ar m e n  V er h ält -
niss e n  d es  kl ei n e n  D orf es  N a z ar et  l e bt e, 
d ürf e n  wir  di es  w o hl  e h er  ni c ht  v or a uss et -
z e n.  A b er  wir  k ö n n e n  si e u ns  si c h er - wi e  
a n d er e  Fr a u e n  a u c h  - als  ei n e  a m  G e m ei n -
s c h afts- u n d  S y n a g o g e nl e b e n  t eil n e h m e n-
d e,  mit d e n k e n d e  u n d  mitr e d e n d e  Fr a u  v or -
st ell e n.
I ns g es a mt l ass e n di e  Q u ell e n  f ür d as  kl ei -
n e  D orf  N a z ar et  e h er  b es c h ei d e n e,  j a ar m e  
L e b e ns v er h ält niss e  er k e n n e n.  H a n d w er ks -
f a mili e n w ar e n  a uf  d e n  si c h er  s ais o n al  s e hr  
u nt ers c hi e dli c h  a usf all e n d e n  ( T a g e-) L o h n 
a n g e wi es e n  u n d  si c h ert e n d a n e b e n  ei n e n  
T eil  d es  L e b e ns u nt er h alt es  d ur c h  ei n e  kl ei -
n e  L a n d wirts c h aft.  D as  m a g  i n g ut e n  Z eit e n  
i hr A us k o m m e n  g esi c h ert  h a b e n,  f ü hrt e 
a b er  b ei m  A us bl ei b e n  v o n  Ar b eits a uftr ä g e n  
o d er  b ei  Miss er nt e n  s c h n ell  ei n m al  a n  Gr e n -
z e n.  W e n n,  wi e  m a n  si c h di es  f ür d as  B a u -
h a n d w er k  v orst ell e n  k a n n,  di e  ar b eitsf ä hi -
g e n  m ä n nli c h e n  F a mili e n mit gli e d er  a u ß er  
H a us  ar b eit et e n,  hi n g e n  all e  a n d er e n  Ar b ei -
t e n i m H a us  u n d  d er  L a n d wirts c h aft  si c h er  
z u  w eit e n  T eil e n  a n  d e n  Fr a u e n,  Ki n d er n  
u n d  Alt e n.  D a mit  k o m mt  M ari a  als  ei n e  h art  
ar b eit e n d e  Fr a u  i n d e n  Bli c k,  di e  z u p a c k e n  
k o n nt e  u n d mit  b ei d e n  B ei n e n  a uf  d e m  B o -
d e n  st a n d. A uf  i hr e B e h er zt h eit  l ass e n di e  
E v a n g eli e n er z ä hl u n g e n  s c hli e ß e n,  n a c h  d e -
n e n  si e g e m ei ns a m  mit  a n d er e n  F a mili e n -
mit gli e d er n  J es us n a c h  H a us e  z ur ü c k h ol e n  
w ollt e  ( M k 3, 3 1- 3 5).  I m m er hi n ist si e a b er  
s p ät er als  Mit gli e d  d er  J er us al e m er Ur g e -
m ei n d e  b e z e u gt  ( A p g 1, 1 3).  A u c h  d as  s et zt  
M ut  u n d  E nts c hl oss e n h eit  v or a us. D o c h  
s c h o n s ol c h e F or m uli er u n g e n  z ei g e n,  d ass  
wir  u ns  z w ar  u n w ei g erli c h  Bil d er  u n d  V or-
st ell u n g e n m a c h e n  u n d  s ol c h e off e nsi c ht -
li c h br a u c h e n,  d ass  di es e  a b er  i m m er a b -
h ä n gi g  si n d  v o n  u ns er e n  ei g e n e n  L e b e ns er -
f a hr u n g e n u n d  d a v o n,  w as  wir  i m Bli c k  a uf  
bi blis c h e  G est alt e n  f ür m ö gli c h  u n d  d e n k -
b ar  h alt e n.  ■
W a s  wi s s e n  wi r  ü b e r  d e n  V at e r  u n d  E h e m a n n  J o s ef ?
Wi e  m ö g e n  G e b urt  u n d  J u g e n d J es u a us  
J os efs P ers p e kti v e  g e w es e n  s ei n ? I n d e n  
m eist e n  D arst ell u n g e n  si e ht J os ef  b ei n a -
h e  ei ns a m  a us,  ist n ur  a m  Bil dr a n d  o d er  
i m Hi nt er gr u n d  z u  s e h e n, oft  s eitli c h  v o n  
M ari a,  kl ei n er  als  s ei n e Fr a u  mit  d e m  
Ki n d.  Di e  A bsi c ht  d a hi nt er  ist kl ar:  J os ef 
ist mit  d e n  pr a ktis c h e n  A uf g a b e n  b etr a ut  
- er d arf  d e n  Es el  f ü hr e n, F e u er  m a c h e n  
o d er  W ass er  bri n g e n,  m a n c h m al  a u c h  ei n  
w e ni g  h o b el n  o d er  ei n  St ü c k  O bst  r ei c h e n 
- o d er  er  ist bl o ß er  Z us c h a u er.
I m m er hi n h at  di es er  J os ef  d as  Ki n d  J es us 
a uf g e z o g e n  u n d  d a mit  v er m utli c h  d ess e n  
Ü b erl e b e n  g esi c h ert.  I n J es u Pr e di gt  d o-
mi ni ert  s p ät er  ei n  b ar m h er zi g es,  z ärtli -
c h es,  v er g e b e n d es,  li e b e v oll es V at er bil d  - 
d as  Bil d  ei n es  hi m mlis c h e n  V at ers,  d er  
u n b e di n gt  li e bt. Gl ei c h z eiti g  l e h nt J es us 
d e n  all m ä c hti g e n  a nti k e n  F a mili e n v at er  
a b:  I n s ei n er N a c hf ol g e g e m ei ns c h aft  s oll 
es  s ol c h e ir dis c h e n Ü b er v ät er  ni c ht  g e b e n  
( v gl. S.  2 8).  L ässt  di es  a uf  ei n e n  g ut e n  V a -
t er J os ef  o d er  a uf  ei n e n  pr ü g el n d e n  P atri -
ar c h e n  s c hli e ß e n ? S ol c h e  Ü b erl e g u n g e n  
ü b er  d e n  M a n n  J os ef, d ess e n  hist oris c h e  
E xist e n z  als  g esi c h ert  g elt e n  k a n n,  bl ei -
b e n  st ets  s p e k ul ati v. I n d er  A nti k e  w ar  es  
ü bli c h,  d ass  ei n  V at er  s ei n e m S o h n  Bil -
d u n g,  Wiss e n  u n d  W eitsi c ht  mit g a b  - b ei  
A n g e h öri g e n  d es  J u d e nt u ms  a u c h  di e  j ü-
dis c h e  R eli gi osit ät.  H at  J os ef  d as  S el bst -
b e w ussts ei n  s ei n es  S o h n es  g est är kt,  g e -
g e n  d e n  Str o m  z u  s c h wi m m e n u n d  s ei n er  
Ü b er z e u g u n g  tr e u z u  bl ei b e n ?  J es us h at  
v o m  V at er  d as  B a u h a n d w er k  erl er nt.  H a -
b e n  si e z us a m m e n  g e ar b eit et ?  W ar  J os ef 
ei n  g ut er  Er z ä hl er,  v o n  d e m  J es us fr ü h g e -
l er nt h at,  A uss a g e n  i n Gl ei c h niss e n  o d er  
G es c hi c ht e n  d ar z ust ell e n ?  Ers e h nt e  J os ef 
ei n e  ä u ß er e  R e v ol uti o n  g e g e n  di e  R ö m er  
o d er  ei n e  i n n er e R e v ol uti o n  g e g e n  di e  g e -
s ells c h aftli c h e n U nfr ei h eit e n ?
Di e  w e ni g e n  Hi n w eis e  i n d e n  E v a n g eli e n  
z ei c h n e n  ei n  e h er  s e nsi bl es Bil d.  J os ef 
wir d  gr o ß h er zi g  g e n a n nt  ( di k ai os, Mt  
1, 1 9),  d a  er  di e  s c h w a n g er e M ari a  ni c ht  
bl o ßst ell e n  will.  Er  h ört  a uf  vi er  Tr a u m -
ei n g e b u n g e n  - Mt  i, 2 of: „ ni m m  M ari a  z ur  
Fr a u “ , Mt  2, 1 3:  „fli e ht  n a c h  Ä g y pt e n “ , 
Mt  2, 2 0:  „ k e hrt  n a c h  Isr a el z ur ü c k “ , 
Mt  2, 2 2:  „l asst  e u c h  i n N a z ar et  ni e d er “  -, 
h at  als o  ei n  G es p ür  f ür di e  Z ei c h e n  G ott es  
u n d  h a n d elt  e nts c hl oss e n.
J os ef  k o n nt e  s ei n e A bst a m m u n g  off e n -
si c htli c h a uf  di e  F a mili e  D a vi ds  z ur ü c k -
f ü hr e n ( Mt 1, 1 6;  L k  1, 2 7;  2, 4).  D as  er öff -
n et e  i n m a n c h e n  Kr eis e n  ü b er h a u pt  erst  
di e  C h a n c e,  d ass  J es us n a c h  Ost er n  als  
M essi as  a k z e pti ert  w er d e n  k o n nt e,  d er  j a 
a us  d e m  St a m m e  D a vi ds  k o m m e n  s ollt e.  
Di e  G est alt  d es  J os ef  ni m mt  di e  t h e ol o gi-
s c h e n K o n z e pti o n e n  d es  M att h ä us-  u n d  
d es  L u k as e v a n g eli u ms  a uf  o d er  h at  si e 
i ns piri ert.
Di e  i n d er  K u nst  ü bli c h e  u n d  a us  d e n  
A p o kr y p h e n  st a m m e n d e D arst ell u n g  
d es  er gr a ut e n,  alt e n  M a n n es  J os ef- 
n a c h  d er  k o ptis c h  ü b erli ef ert e n  Hist ori a  
J os efi  ( u m 4 0 0)  w ar  er  9 0  J a hr e alt,  als  er  
di e  1 2-j ä hri g e  M ari a  e h eli c ht,  w as  als  B e -
l e g f ür d er e n  J u n gfr ä uli c h k eit g e d a c ht  ist 
- h at  mit  d er  Wir kli c h k eit  w o hl  w e ni g  z u  
t u n. W e n n  m a n  M k  6, 3 (J es us, „ S o h n  d er  
M ari a “ ) als  Hi n w eis  d e ut et,  d ass  J os ef  b e -
r eits v erst or b e n  w ar,  als  J es us  z u  pr e di -
g e n  b e g a n n,  u n d  a u c h  di e  a uff älli g e 
Ni c ht- Er w ä h n u n g  J os efs  w ä hr e n d  d er  
Wir k u n gs z eit  d es  er w a c hs e n e n  J es u b e -
tr a c ht et, s o m üsst e  J os ef, g e m ess e n  a n  
d er  all g e m ei n e n  L e b e ns er w art u n g,  mit  
et w a  4 5  J a hr e n g est or b e n  s ei n, ( h k/ w u b)
Hl.  J o s ef  mit  J e s u s ki n d,  G ui d o  R e ni,  
1 6 2 0- 1 6 3 0.  Er e mit a g e,  St.  P et er s b ur g.
w eit  u n d  u m w eit  d er  bi b el  4/ 2 0 0 9  2 1
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